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/ K .TÍ . ...vt l v no:;." . .v-.-iu n::^  
ARTlCU.Í.Q.pE.pFlCIp..; 
plimicntoj ea int^Imencir de iqüe esas ofi- : 
cm$ 'deberán. datarse e i í las Weiítas del 
r t k j f t í r e c t í ^ ^éíieraí del Tctovtí fú-
Tlicá^ti circular de 16 del ^ctaial me di- T ^ , ^ . 
"•EWSr.' Secrétaria del fkespacho ale 
Ttíbr 
C6rU 
7 .1:; 
* r i ¿ ^ / De 
pnpjrr'i dt los 100 milloue*. 
l>iriél*»!*de U ttqaiticioa 
¿tu de ia Contaduría general de Distribu 
^ion, se ha servido jrcsolver q.ue los pga-, 
f fús (le los doscientos millones que existan 
. f i i algiinas T e j e r í a s y flo sean ya neccr 
garios, para canjearlos por carta» de pa-f 
de aquella anticipación, ,^ e.taladreb en 
A ¿ S .mismas Tesorer/as y egtaj^.los^acom-; 
^pañen ;$ sus cuentas de líquídói'coino par-
tida de data, comprediéndolás*cíi relacioni 
^separada de la d é l o s demás pagares ail-
raitidos en pago de contribuciones. A l 
propio tiempo lia tenido a bien S. M- lunü-
A dar q»e esta disposición se haga extensi-
^ Ta á los billetes que igualmente existan 
^ en Yarías .Tesorerías procedentes de los 
^ creados para cangear con ellos los docu-
mentós expedidos interinamente á losduc-
Los de caballos Requisados, que por, ha-
^ bérseles admitido estos en pago de la cen-
~ tribucion extraordinaria de guerra, antes 
' de haber obtenido los primeros, uo tieiíen 
ya objeto alguno. De Uea'i orden lo iljgo 
^ a V . para su :ifítclíg(iMCÍ,i y efectos spi-
^ respondientes. 
recogidos len pago de contribuciones. E s -
Seró: se servirá V . S. avisarme el recibo ' e cáta comuDicacion.,, ; ' •;• 
Lo que se inserta en d jBdlctih oficial 
para ¿tf notoriedad á todos los pueblos y 
particulares que conserven » aun algunas 
cartaa ^ dc pago á. fin de^ qufe: puedan prc-, 
ftentar$e;cn la Contaduría de Rentas uni-
das ^ de esta provincia 4 canjearlas por los 
respectivos pagarés del Tesoro público, 
para lo cual se le señala hasta el 20 del 
próximo Julio después de cuyo plazo les 
parará todo el perjuicio i que dé lugar su 
esecsiva morosidad. León 25 de Junio de 
i 8 íO.==Juan Uodrigiicz Radiüo. . 
InsértescísIIerrero. 
J)el Castellano ñúm. 1 2 1 5 del Sá-
bado 2 0 de Junio de 1 8 4 0 se copia 
-• • el articulo que sigue: 
No-: escriben de León loVigulentc con fe-
cha 10 del actual. •• ; J • c u • 
VÜn espífitáculo grandioso aca.t*. dej)re- milicia Jiacf ?mal local f» " *'' 
se/iciar esta capital, semejante al que ¿dee sica. E l granclW á r D e ' P t ^ ^ ^ - ^ 5 
poco se verificó en la isla gaditana; hablo de reunión; la alee ría univ^r p r € í e ^ 
Ja consagración de Ja cátedra nueyáWnte 006 
coh'struida.enoagüella ciudaej." ; 
»E* el;¿¡3,50 qtieixjste 'ep,esta.úaa'arie-
giata titulada de S. Isidro, en cuyo recinto se 
háltó .un panteón con IOS ^ ÍSGOS mortaíes de 
i 1 reyes y muchos infantes y persoftkijlius-
tres de los antiguos reyes de Castilla £Eeon, 
y en su templo reciben adoración y i^ í to 
- Que se veii reí 
sar ti* sus senjbLmtes nacida de u n s e m t ó á . v n 
to.geflerary ün/orme en obsequio d e ^ b m ' ^ 
tado tíel numeroso co^^Ja^márclSá^I 
y;mage'stupsa de los concurremíiTeí reblqoe 
¿ereráJ;de-fcampaíias; y el repeto profundo 
¡le« 
o-
muchas reliquias: y entre ellas el cuerpo dt '"que^spira h presencia del Señor sacraíne^' ¿fH 
SanIsidoro4rzpWspp.de Sevillayy ^ r un • .tadq^^jeto.ppd^lde.ia^^ustaceren^ M 
smgularísrift^^rlvUegló' se 'táíla t o n t e e - ' *>hi tódó se.d\jnó á dar .brdÍam¿Í2 ¿i «^ó, te- - ñ 
ménte espuesto el Sefior ^ Tameatado^cii- T.-cibiendo.estfiJLado su complementó en eltiJ-'^^H 
yo origen, según las leyendas antiguas^se guíente día con misa, sermón y Te Deum ea t i M 
pléfde en el siglo t i de la: iglesia. fEste0tíor: . templo de •Sáfi^hidró-adofjfipaíiáhaó las de- H 
blp ¿iráCte^lia hecho ^$íderár ^ í c ^ é U ¿ , mostraciones fo m,. regocijo gpneral- bail 
gií íá cbTfto. un( mónumerito afrtigúó'.^ públicos, "'danzas, f todos1 áquelJos^etetb 
ta|je-que á la'p^r de prpdu<jir .recy'éxdps his-'; < gos inocentes que sqn effjf^ es de un verdadé-
tóVÍ¿os :enÍazáa6srcon las'g-Iprias ^ ¿ a t t i l » . , • ro entusiasmo. Esté acontecimiento haprodu 
estado ofrecí *"* J: 
sd pulto,los 
do. Ips fieles 
ar^del. altíjíimp^ inpplpfantjlp.sú^mnipótepte id^a difundida, <|uizájfjaligosatiie¿¿v^flue' 
mw^ípprdjái^'ftí'aíU^^ la»^noyaciob.4>ófítica-era _ iip* 'jgt^daf¿..dcs* 
• v ' ^ Í ^ T a ^ ^ W T 5 . ^ " 1 ^ " " "* - ^ . .. • 
vipoft tqijerríitppida* ep, set'1 
ponía circunstancia acpideníal, 
des¿in^díís"á íuerte la cíjlegiatá y.3feinpfÍpy*/J is's frádiccipnesfínbfthsiva^de.lPs.pueWdí, ^ } . 
causa de ik¿uetra civilj'inaSíCpmó éstaihaya ; Vt\ délifio^ ál páso que ctbndo tedias dfcscártat ; 
desaparecido ;3ÍbrtünadajTiénté én eítas.prpr : de todo Jo'ábüsivP* y se •lás-reconóce^coroó» 
vindas y por un efecto dé la feligiosidad.-del'; ^ I base park edificar y ñP para destAjó!, «é; ( 
"Eixcmo. .Sr^-Cápítan general de CastiÚá Ja • hacen fniabM las reformasvíferdenrro^ácri-». 
Vieja sé. hubiera cortségbido ;eJ resV^Icci-, tutf'Iasinnovaciones, se afiafízany erijazan?la^ 
miento del^uko en el antiguo íemplov-sc ha,' nü^viti instituciones, éri hábitos táW antiguos. . 
presentado en el acto de Verifj<^rÍPi»lona fes-'; cófcd'respetable^de fes pueblos, tefatáñes* , 
cena la mas halagüeña y-íhtantadotafá coan*" " laSJcpstunábres.rie cbñsdlida la libertatí «y-to ;^ 
•->'-
tos estimañ en algo ios hábitos inocentes "de 
los pueblos ""^ ue tanto sirven para «rea^Iais 
costumbres públicas. Én él día 7 del c o l ó -
le se anunció una procesión públipafjgenefal 
por'todá Ja carrera, eni:que solo suele veri-
ñcarse por motivos estráordínarípsxco^sqíp , 
una invitación hecha á lasautoridades yUnayiídi i 
• al público se vieron concurrir á porfía todos 
los órdenes y clases de.la capital, gefe políti-
. «oyintendeme1, comandante general, goberna-
dores, eclesiástitos, cabildo catedral, ayunta-
miento; gefes y oficiales'de todas las depen-
dendas, tódaí ías juntas, las corporaciones 
eclesiásticas^-los párrocos, las cofradiaí, el 
vacindario entero y el brillante batallón de 
óo cafriina 'l la/lperfeccic i^. E l culto de'SÍ fsP 
áip en está capital apocado por el h'átfitq de 
tantos siglos'presentá, este Saludable .ejeüiíjio; 
. .'" ' - « 3 0 ^ 0 0 - • I ' •'-
; luteritttniia de ta PrúvineU de León, • 
FinfMi adjudicadas y pnsonas á ctiy» favor Jo Jian 
4, < . .iido. 
ANUNCIO o.' 1782. 
: Xa JaPta de venta de bicne» nacionales, en.uro 
de las facultades que it le eoDeeden por e ú r t . j 5 
de lá Real Insttuccion de -iltide Mano de :i3g6* 
ha acordado declarar y publicar T01 nombre* de le* 
-1 
t^mpradores de ñau» rémiHtu ta esta córtí y 
jfYviocias qü« « fexpretan^y íiIaiUmo ú i cahti-
i^dc* -tn que ie leí adjudickti»- r / ' ^ < • ' • ' i . ' 
^ . Provincia de jílbm'tetíi,^ '' • - :  ^ 
Z>. Francisco" Medrano rmáttt? yfai « m ' - A . - 1 ' 
^ ¿n'la villa aé-Xa Gineita-^e lá iDo^ ' ' '* ' ¡ 
^ tninícas dt.Ghmchilli, j^autré mil'" 
—¿ hovecientos 'cítSctienta y cü'attt) t í . TO. I 
^.';Ramo» -af' Etahó y Yanaitílai:r«tóa-i;:v ' ^ i ' 1 ' 
^ t ó ía 'prinAi^' rtltad ó WK¿vdeítHÍlí:si';*b : 1 
^ T áiómájáfio-;'» vétirtioo .- *4-YAftatete,- j -» -; • 1 
con 160 fanegas y IO celemines de •íií<k'M « •> 
^ id . , en veiW^fc]oeo'*iifr.I'ILV' n'1'.1" f¿5t¿0O' 
^ 1 TOismo rfcttiáWifa' tegmH&áieité - d é " . í 
^ dicha l a W ^ o i - i W fariif¿itf yrig ce-" ^ ' ' •]i • 
A»•«lefíiriftwf d¿'«ert*,'-eftlid.«•ílSld.'v4'¿a '<0««,.*Í>• ^ 
^ diez y oefió'' mil* ^ uioíeátMr'í'J ' «i 1 !W8¿0O ' 
jS^rtisnlo' VAfeaftó' itai 1ab«í4oo:iéa»r:i - !> 
Prótinctd 'áe Vilorto: 
D. Raimundo Palacio» remató ag he-
" ' íedadeiv'tirtñih'o'de la *iH¿- de Zam-
brana, con 6i fanegas y '3 celemi-
" • -tiejy de lóa^eroardos '¿«'Herrera, eñ 
trece mil cincuenta rs. vn. . . . ; 
EJI mismo remató 16 heredades en tér-
' -inino .del lugar de Sta. Croz'del Fier-
rd , coo 39 fanegai y vi j «lemine», 
de id. en veinte y cinco mil quioien-
-/toísinwbt¿. .<)!.- . . y... 
P. 'Antoniq yjilareal, retnatór S» here-
.jj^flde* que Jiacep 48 f^negai .y 1 ce-
. Icmin dé trigo," termino de' Veraínte-
villa, de id. en.treinta mil. « . . 
•nii 
::..'UI 
.7 
1,'. 
30000 
ti :>:Vi. Vrcnñiiéíd ídír tiene ti. 
BÍJJI>S< Ortb Tcnutó (tina jcwá -üaj* eo 
:.,iral«ncbi Í>. ,(5, |de) conv-eQto, dje Sta. 
z] Áni '¿Wi'ajW cuarenta, y (dos tni! 
J ¿1.:». 
y^v-mera mitad deMna-labóír'ÍIrtibda El ' .fV^':-^''*-. 
^ Viso, cotí "¿asa' y 138 fanegas, de hir«-"-;:¿.r: •. i ^ 
^•"''fellgiosas Justíníanás 'dr -Aitóicete;%&v¡\&'il ^ 
veinte y ocho mil. . . . . . . *9oaéA 
£1 mismo remató -la .segwida ¿d. coa . . 
, £ t a fanegas y 6 celemfaéi -áe tier-- y-i 
-s ! V a V e n i d " ' d / i d . ^ ; ^ S i ! V ' c ^ ó C > * •] 
- tól.. , r : : . J .nf i f i^ .^r .> 
12 
D . Maotiel-Feyjóo y Rio, 'pata « d e r , ' ' 
'vi»ftttíató-íifca.-'grjBj*, que se compone 1 
de 61 cavadura», del convento de S. 
.Domingo de la villa de Ribadavia, eo 
, ttcintA mil. , . . . . . . , 
\ • • ,Í:; " 1 ' / f.-y • • • 
3O00O 
./tata.' 
Provincia de Zamora. 
D; 'José rsidoto- Tovar rénSat6 :tma la-^  
-r bor con casa ¿e campo^ll^roida Ro-' 
n.micaj con 6«9 &negas'jr.-T(i celemí-: 
.L.ties, tji Mi y de, i d . , en cient^dos mil 
_(quinientos. » . », • .*_t *::* . • 
í) . Pedro Andrés Galvis, pajra ceder, 
remató una' labor con casa de «am-; 
'-''•po'i Ifem d^a' Míralcámpó^león (5oo ál-
- iBÚdes de tierra y'una eraren tártni^' 
- "do de Albacete , -de las'Religiosas 
franciscas de id . , en cincoenta mi l . . 
f.\ .jDismo remató una labor-coa casa de 
•. campo, llamada Llanos,r«on 330 al- ' 
f raudes y una era de 3 celemines, en 
i d . , de i d . , en cuarenta mil. . . . 
fe. Mamerto Porras remató la primera 
* mitad de una labor -con casa, llama-
da Pasa <on e! Sol, coa_2i4 fanegas 
y 5 celemines'de tierra, en termino 
: de Albacete, de las religiosas Justi-
, , .«lanas :de la misma, en cincuenta y 
.siete mil. . •» . t • . . . . . .. 
Éi misníb rsmató ja segunda id. de id. 
"con casa y 198 fanegas y 2 edemi-
íies de tierra, en i d . , de i d , en sesen-
'- " ta y dos m i l . . . . , . . ; , 
,? .^-jji'íiit- D.'Francisco Lobato y D. Pedro Justil 
v r r . i d y D . Manuti Santiago y Córiapafiía 
^remataron una suerte de 8 fanegas de 
.-• 'tierra1 en término de Dobado'vdel mó-
^ioasterid de S. Martin de ^Cáátafiedii, / 
en -dos mil quinientos, tteiata y cinco. 
DrFraneiscó'BaqiteTO y C o m p ó l a r«-
J >iDataron ún ^uifion de tierra n. i tér-
mino de-Verdemarban con-87 fane- » 
ifái-y dos celemines de tierra, de las • 
Religiosas de Sta.'Sofía de Toro, en 
1 Veinte mil bcko. . • .'.. .-. v-. , ; 
El'mismo remató un quifion de tierras, 
¿ ó . a, «0 idM-eon 77 fanegas, de id . , > 
en diez y ocho mil ciento treinta y' 
"• "ciaco. . ¿ . .? »•', . ; 
£1 mismo remató otro id . n. 3, en id. 
•' • r t©n 64 fanegas y 6 celemiaes, en i d . 
-: de'W., en trece mü trescieatbs vein-
- te y tres. ¿- . '« ••v • •. . . 
El mismo remató otro id. de tierras o. 
57000 4 son 83 fanecas en ^8 piezas, en 
•••'id,, de i d . , «n diez y siete mil ocho-
• cientos ochenta.. , , . . 
' , El mismo remató otro id. con 81 fane-
óíCOÓ 1 i a í y 4 celemines en treinta y una 
. - - . t 
r • . •, , 1 . » - • 
•av.:'-*/ c. i.. 
40000 
'á'0'008 
«8135 
' 3 3 2 5 
•1788» 
# 0 8 : 
piexai, en id.^ de Id . , en diez y ocho 
mil setecientos, 
•/ 
18700 
Madrid i 7 de Marzo de lO^ .nGrf^wfo de 
Gamboa. - , 
León 25 de Junio de 1840.=: Juan Rodrí-
guez Radilio, 
Aviso interesante á los pueblos del partido 
del Bierzo. , 
r Habiéndome manifestado diferentes A -
yúntamientos constitucionales del Partido 
del Bierzo el; enorme gravámeh que les oca-
siona venir á esta ciudad á satisfacer jos 
cóñtingentes'respectivos al Boletín oficial y 
las ventajas que le? resultarían de verificar-
lo en aquel país, he autorizado á D. José 
Villar oficial de la Administración de Ren-
tas unidas del Partido de Ponferrada para 
la recaudación de lo que corresponde pa£ar 
jpbref Boletín á los espresados Ayuntámién-
tos, lo que se anuncia para que estos pue-
dan satisfacer sus cuotas en los términos que 
lo han verificado los años anteriores. :; -
León 25 de Junio de 184a^cdro 
Miñón. • 
ni., 
de Julio próxímoj1 
Madrid y 6 « M ^ v i o c U a ^ a o ^ de porte, 
3; f* publicación de lot riguieote^ «e b.rá á 
debido tieopo, j j p r ^ e como 1M Wrleiooei ,esr^ 
tan desaered.tadai^wo ao;<?omjiroiDttercne.;con 
el publico, ni que.el publico «e.conjpwiaeta ¿on-
nii^o.aii que, oo pido adelanto^iguno y ¿ medi-
da que vayan saliendo los trnus-w. venderán luefr 
tos, debiendo prevenir sin embarca, "que cada Jos 
tantos formarán tío, tomo que despiies que -se pu-
blique completo fe vepderá á ríf. rústici y 014 
en pasta. . ,• ÍI . . y . " ' ; / 
4** El tatnafio será i p . mayor, por aer^nas 
cómodo en esta clase,de publ¡eaciooear . . •• t,¡ 
5* Tanto en la parte de impresión como eo 
de la corrección,,autor y editor^estamos Jntere-
sadisimos en. dar «alce á la obra, así es, qt^ c-tno 
K omitirá gasto alguno para obteperip. ,. r A--, 
6* Deseando facilitar mas y mas la «spendí^ 
cion de esta obra, he cr*do que el medio mejor y 
mas sencillo sea el de que pase el que desee obtener-
la, una papeleta designando su nombre :y Jas jefiai 
de sú domiciliohabitación, al comisionad^ ¡maj 
cercano, pura que che me haga. el;pedido directo 
y de número determinado de ejemplares. . . , ; v 
Se suscribe en cata, ciudad en la librería dc.Mí-
1.1 
E L D I A B L O MUNDO, 
POEMA DE DOÑ JOSÉ DE ESPRONCED*. 
. v n •', ' • • • . ' ' * 
Lat obras poéticas de tsprcmttia tienen ya de-
masiado crédito literario, para que al anunciar 
¿este poema tea necesario hablar de su «¿rito. ' 
Solo diremos que pertenece á un genero ab$6¿ 
lutamente fluevo. eo Espafia, y.que -tiene también 
muy pocoa puntos de contacto con los géneros» de 
literatura que han cultivado los mas célebres poe-
tas. . 3 / .'¿' ; : 
í• j JS/ Diablo mundo as un poema al cual preside 
' «na idea original v y cuyo desempefio da bien 4 
conocer que el autor es un gran poeta que está al 
nivel de los mas grandes poetas del mundo. 
• Eíte concepto que el .sefior Esprcnceda goza 
ya en su .nación no hará siao justificarse mas y 
mas con la obra que nos proponemos publicar con 
todo el esmero y lujo tipográfico-posible, atendi-
do el desgraciado atraso literario en que Espafia 
se encuentra. 
Daremos pues á luz el poema del Diablo mun-
doy por cantos y sistema de publicacioa el «as fá-
c i l y ventajoso, cuando se trata de obras como és-
ta en que ^ poesía por ella derramada y el talen-
to y la gracia con que está desempefiada cada par-
/ ~ . te, son por lo menos tan interesantes cómo el nu-
rn-^ mm 
IMPRENTA 
• ANUNCIOS.-; 
£1 dia 14, def corriente.desapareció del ' 
pasto, en'Viílamañání una'yegua irolor^ai»^ 
tano^ como de siete cuartas! afeitada la cot 
la ^ con un espejal^:y la faltan los. dos dien-
tes palas j se ruega al que la-haya hallado 
ó en cuy6 poder'esté, la entregue á D. Jo-
sé Alija vecino de dicha Villa quien aboha: 
rá los gastos qúe "haya ocasionádo. " l 
Habiéndose ^'traviado de Ja feria deba-
ta ciudad en la tarde. del 25. del corriente 
mes una pollina • toja, de .cinco años, apa-
rejada con enjalma, que tenia sobre el apa-
rejo unas alforjas y una capa roja y llevaba 
cabezada-sin ronzal, «e ruega á la persona 
en cuyo poder se halle la • entregue en'el 
mesón de! gallo '6 á Angel González vécir^f 
de la Puebla de Líllo pues sé dará el lia«-
Ua.ZgO. . . - . . y- :•, r, . „ ^ . 
— £ 1 día 25 de JUDÍO á la tarde A apareció 
del sitio del rastro de esta ciudad, donde se 
hallaba de • venta: tur potro gallego de dos 
años y de alzada de cinco cuartas algo inas? 
pelo algo cano, clin larga: $1 álgtínb;ler en-
contrase dará noticia 'de él en casa de D. Pe-
dro .JVliñoh en t e o ñ , ó en los pueblps, de' 
.Quintanilla y Pallide á Manuel Reyero ó 
Víctor Hurtado que sor: los dueñjos. 
PEDItO MifiQN. 
i 
l 
